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値 x(t)、出力値を y(t)のラプラス変換を用いて 









ݔሺݐሻ ൌ ݅ሺݐሻ ൅ ݑሺݐሻ   （2） 








図３ (a) スペクトル密度関数より求めた伝達関数 
(b)理論伝達関数 
 




















入力値 xሺݐሻ ൌ ߜሺݐሻ ቊ1					ݐ ൌ 00					ݐ ് 0     （5） 
出力値 yሺݐሻ ൌ sinሺ4 ൈ ଶగସ଴.ଽ଺ ݐሻ	     （6） 
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